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Пpедметный указатель тома 36 за 2010 год 
Пpедметный указатель составлен в соответствии с классификационной 
схемой PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme),  
pазpаботанной в Амеpиканском институте физики
01. Информация, образование, история и 
философия 
01.60.+q  Биографические, исторические 
материалы и персоналии 
The jubilee of B. Verkin Institute for Low Temper-
ature Physics and Engineering of the National Acad-
emy of Sciences of Ukraine  .........................................  5 587 
Георгий Анатольевич Смоленский (1910–1986) 
К столетию со дня рождения. В.А. Боков, И.Е. 
Чупис  ...........................................................................  6 595 
Виктор Григорьевич Барьяхтар. К восьмидеся-
тилетию со дня рождения. А.С. Бакай, Б.А. Ива-
нов  ................................................................................  8/9 823 
Igor Orestovich Kulik. To the 75th birthday anni-
versary. A.N. Omelyanchouk and R.I. Shekhter  .........  10/11 1055 
02. Математические методы в физике 
02.30.–f  Построение и выполнение 
квантовых расчетов 
02.30.Oz  Теория бифуркаций 
Exact analytical solution of a classical problem of 
the Josephson tunnel junction. Kuplevakhsky S.V. 
and Glukhov A.M.  .......................................................  10/11 1253 
02.70.–c  Вычислительная техника; 
симуляции 
02.70. Ns  Методы молекулярной динамики и 
частиц 
Взаимодействие двух примесных атомов заме-
щения в ГПУ кристалле. Белан В.И., Landau A.I.  ..  4 456 
03. Квантовая механика, теория поля и 
специальная теория относительности 
03.65.–w  Квантовая механика 
Опыт численного моделирования смешанного 
состояния сверхпроводников, примененный к ис-
следованию нестационарного уравнения Шредин-
гера. Филиппов А.Э.  ..................................................  1 125 
03.65.Ta  Основы квантовой механики, теория 
измерений 
Опыт численного моделирования смешанного 
состояния сверхпроводников, примененный к ис-
следованию нестационарного уравнения Шредин-
гера. Филиппов А.Э.  ..................................................  1 125 
Persistent currents, flux quantization and magneto-
motive forces in normal metals and superconductors 
(Review Article). Kulik Igor O.  ...................................  10/11 1057 
03.67.–a  Квантовая информация 
Магнитоэлектрический эффект в магнитострик-
ционно-пьезоэлектрических мультиферроиках. Би-
чурин М.И., Петров В.М.  ..........................................  6 680 
Why quantum engineering? Zagoskin A.M.  ...........  10/11 1138 
03.67.Lx  Построение и выполнение квантовых 
расчетов  
Theory of quantum transport in Josephson junctions 
with a ferromagnetic insulator. Kawabata S. and 
Asano Y.  ......................................................................  10/11 1143 
03.75.–b  Волны вещества 
03.75.Hh  Статистические, термодинамические и 
структурные свойства конденсатов 
О возможности использования бозе-эйнштей-
новского конденсата для фильтрации электромаг-
нитных сигналов оптического диапазона. Слюса-
ренко Ю.В., Сотников А.Г.  .......................................  8/9 846 
03.75.Lm  Туннелирование, эффект Джозефсона, 
бозе-эйнштейновская конденсация в 
периодическом потенциале, солитоны, вихри и 
топологические возбуждения 
Magnetic domains in spinor Bose–Einstein conden-
sates. Matuszewski M., Alexander T.J., and Kivshar 
Yu.S. .............................................................................  8/9 883 
Квантовая динамика вихря в малой магнитной 
частице. Иванов Б.А., Галкина Е.Г., Галкин А.Ю.   8/9 941 
Exact analytical solution of a classical problem of 
the Josephson tunnel junction. Kuplevakhsky S.V. 
and Glukhov A.M.  .......................................................  10/11 1253 
03.75.Mn  Многокомпонентные конденсаты, 
спинорные конденсаты 
Фазовый переход по магнитному полю в бозе-
газе. Полуэктов Ю.М., Волоснев А.Г.  .....................  4 359 
05. Статистическая физика и 
термодинамика 
05.10.–a  Вычислительные методы в 
статистической физике и нелинейной 
динамике 
Монте-Карло моделирование двумерного элект-
ронного газа на неупорядоченной решетке-
матрице. Славин В.В.  ................................................  3 307 
05.20.–y  Классическая статистическая 
механика 
Монте-Карло моделирование двумерного элект-
ронного газа на неупорядоченной решетке-мат-
рице. Славин В.В.  ......................................................  3 307 
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05.20.Dd  Кинетическая теория 
Изотермическое скольжение квантового бозе-
газа с зеркально-диффузным отражением от гра-
ницы. Квашнин А.Ю., Латышев А.В., Юшканов 
А.А.  ..............................................................................  4 413 
05.30.–d  Квантовая статистическая механика 
О возможности использования бозе-эйнштей-
новского конденсата для фильтрации электромаг-
нитных сигналов оптического диапазона. Слюса-
ренко Ю.В., Сотников А.Г.  .......................................  8/9 846 
05.30.Jp  Бозонные системы 
Изотермическое скольжение квантового бозе-
газа с зеркально-диффузным отражением от гра-
ницы. Квашнин А.Ю., Латышев А.В., Юшканов 
А.А.  ..............................................................................  4 413 
05.45.–a  Нелинейная динамика и хаос 
Двойной нелинейный резонанс в ферромагне-
тиках и других динамических системах. Бакай 
А.С.  ..............................................................................  8/9 994 
05.45.+b  Теория и модели хаотических 
систем 
05.45.Yv  Солитоны 
Magnetic domains in spinor Bose–Einstein conden-
sates. Matuszewski M., Alexander T.J., and Kivshar 
Yu.S.  .............................................................................  8/9 883 
Трехмерные вихревые статические солитоны в 
несоизмеримых магнитных кристаллах. Борисов 
А.Б., Рыбаков Ф.Н.  .....................................................  8/9 964 
Резонансные свойства доменных границ в ква-
зидвумерных антиферромагнетиках. Ковалев А.С., 
Prilepsky J.E., Крюков Е.А., Кулик Н.В.  ..................  8/9 1041 
05.60.–k  Транспортные процессы 
05.60.Gg  Квантовый транспорт 
Single-magnon tunneling through a ferromagnetic 
nanochain. Petrov E.G. and Ostrovsky V.  ...................  8/9 958 
07. Приборы, аппаратура, оборудование и 
техника общего пользования в физике и 
астрономии 
07.05.–t  Компьютеры в экспериментальной 
физике 
07.05.Тр  Компьютерное моделирование и 
симулирование 
Взаимодействие двух примесных атомов заме-
щения в ГПУ кристалле. Белан В.И., Landau A.I.  ..  4 456 
11. Общая теория полей и частиц 
11.27.+d  Протяженные классические 
решения 
Трехмерные вихревые статические солитоны в 
несоизмеримых магнитных кристаллах. Борисов 
А.Б., Рыбаков Ф.Н.  .....................................................  8/9 964 
31. Электронная структура атомов, 
молекул и их ионов: теория 
31.70.–f  Влияние атомного и молекулярного 
взаимодействия на электронную структуру 
31.70.Dk  Эффекты растворения и окружения 
Crystal field splitting on D↔S transitions of atomic 
manganese isolated in solid krypton. Byrne O., Collier 
M.A., Ryan M.C., and McCaffrey J.G.  .......................  5 524 
33. Молекулярные свойства и 
взаимодействия с фотонами 
33.15.–e  Свойства молекул  
Local formation of HArF in solid argon: Low-
temperature limit and thermal activation. Lignell H., 
Khriachtchev L., Lignell A., and Räsänen M.  ............  5 504 
Conformations of ribonucleoside uridine in the 
low-temperature Ar matrices. Ivanov A.Yu.  ................ 5 571 
33.20.–t  Молекулярные спектры 
Study of the cluster formation in low-temperature 
systems. Spectral manifestation of resonance dipole–
dipole interactions between nondipole polyatomic 
molecules. Cherevatova A.N., Bocharov V.N., Kolo-
miitsova T.D., Shchepkin D.N., and Tokhadze K.G.  .  5 549 
33.20.Ea  Инфpакpасные спектpы 
Phonons of solid phases (α, β, δ, ε) of carbon mo-
noxide by optical studies. Serdyukov A., Vetter M., 
Brodyanski A., and Jodl H.J.  .......................................  5 532 
33.20.Fb  Спектры Рамана и Рэлея (включая 
оптическое рассеяние) 
Phonons of solid phases (α, β, δ, ε) of carbon mo-
noxide by optical studies. Serdyukov A., Vetter M., 
Brodyanski A., and Jodl H.J.  .......................................  5 532 
33.20.Vq  Вибрационно-вращательный анализ 
Phonons of solid phases (α, β, δ, ε) of carbon mo-
noxide by optical studies. Serdyukov A., Vetter M., 
Brodyanski A., and Jodl H.J.  .......................................  5 532 
33.50.–j  Флюоресценция и фосфоресценция; 
безызлучательные переходы, тушение 
Unveiled optical properties of tetrapyrollic pig-
ments in cryogenic environments. Crépin C., Shafiza-
deh N., Chin W., Galaup J.-P., McCaffrey J.G., and 
Arabei S.M.  ..................................................................  5 563 
33.70.–w  Интенсивность и форма 
молекулярных спектральных линий и зон 
33.70.Jg  Линия и ширина зоны, форма и сдвиг 
Single-molecule probing of incommensurate bi-
phenyl. Pärs M., Palm V., and Kikas J.  .......................  5 559 
33.80.–b  Взаимодействие фотонов с 
молекулами 
Unveiled optical properties of tetrapyrollic pig-
ments in cryogenic environments. Crépin C., Shafiza-
deh N., Chin W., Galaup J.-P., McCaffrey J.G., and 
Arabei S.M.  ..................................................................  5 563 
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34.80.–i  Рассеяние электронов и позитронов 
Спектр поляризационного тормозного излуче-
ния кластеров ксенона: обнаружение вклада кол-
лективных взаимодействий. Гнатченко Е.В., Не-
чай А.Н., Самоваров В.Н., Ткаченко А.А.  ..............  2 247 
36. Изучение специальных атомов, 
молекул и их ионов; кластеры 
36.40.–c  Атомные и молекулярные кластеры 
36.40.Cg  Электронные и магнитные свойства 
кластеров 
ЭПР в молекулярном магнетике 
{Cu6[(MeSiO2)6]2}·6DMF. Кобец М.И., Дергачев 
К.Г., Хацько Е.Н., Пащенко В.А., Савина Ю.А.  ....  4 368 
36.40.Mr Спектроскопия и геометрическая 
структура кластеров 
Study of the cluster formation in low-temperature 
systems. Spectral manifestation of resonance dipole–
dipole interactions between nondipole polyatomic 
molecules. Cherevatova A.N., Bocharov V.N., Kolo-
miitsova T.D., Shchepkin D.N., and Tokhadze K.G.  ..  5 549 
37. Механический контроль атомов, 
молекул и ионов 
37.10.–x  Атомные, молекулярные и ионные 
методы охлаждения 
37.10.Jk  Атомы в оптических решетках 
Interactions in low-dimensional spinor bosonic 
gases. Kolezhuk A.K.  ..................................................  8/9 947 
42. Оптика 
42.25.–p  Волновая оптика 
42.25.Bs  Распространение, прохождение и 
поглощение волн 
О возможности использования бозе-эйнштей-
новского конденсата для фильтрации электро-
магнитных сигналов оптического диапазона. Слю-
саренко Ю.В., Сотников А.Г.  ...................................  8/9 846 
42.25.Gy  Краевые и граничные эффекты; 
отражение и преломление 
Отражение света от нелинейно-оптической ди-
электрической пленки на бигиротропной магни-
тоэлектрической подложке под углами, близкими 
к углам Брюстера. Дадоенкова Ю.С., Любчанский 
И.Л., Lee Y.P., and Rasing Th.  ...................................  6 673 
42.62.–b  Применение лазеров 
42.62.Fi  Лазерная спектроскопия 
Single-molecule probing of incommensurate 
biphenyl. Pärs M., Palm V., and Kikas J.  ....................  5 559 
42.65.–k  Нелинейная оптика 
42.65.An  Оптическая восприимчивость, 
гиперполяризуемость 
Отражение света от нелинейно-оптической ди-
электрической пленки на бигиротропной магнито-
электрической подложке под углами, близкими к 
углам Брюстера. Дадоенкова Ю.С., Любчанский 
И.Л., Lee Y.P., and Rasing Th.  ...................................  6 673 
42.65.Re  Оптическая бистабильность, 
мультистабильность, включая локальные полевые 
эффекты 
Проблемы спиновой и орбитальной динамики, 
связанные с фемтосекундным оптическим пере-
магничиванием. Куркин М.И., Орлова Н.Б.  ...........  8/9 891 
45. Классическая механика дискретных 
систем 
45.10.–b  Методы расчета в классической 
механике 
45.10.Hj  Методы возмущения и фрактальные 
методы расчета 
Weak turbulence of Kelvin waves in superfluid He. 
L’vov V.S. and Nazarenko S.  ......................................  8/9 986 
47. Динамика жидкостей 
47.10.–g  Общая теория динамики жидкостей 
47.10.Df  Формулировка Гамильтониана 
Weak turbulence of Kelvin waves in superfluid He. 
L’vov V.S. and Nazarenko S.  ......................................  8/9 986 
47.37.+q  Гидродинамические аспекты 
сверхтекучести, квантовые жидкости 
A new ripplon branch in He II. Tanatarov I.V., 
Adamenko I.N., Nemchenko K.E., and Wyatt A.F.G.   7 731 
Weak turbulence of Kelvin waves in superfluid He. 
L’vov V.S. and Nazarenko S.  ......................................  8/9 986 
47.54.–r  Селекция фигур; образование фигур 
47.54.Bd  Теоретические аспекты 
Superconductivity without dependence on valence 
electron density in (Al, Zn, Co) doped YBCO sys-
tems. Zhang Yufeng, Wang Dandan, and Li Pinglin ...  2 206 
47.54.De  Экспериментальные аспекты 
Superconductivity without dependence on valence 
electron density in (Al, Zn, Co) doped YBCO sys-
tems. Zhang Yufeng, Wang Dandan, and Li Pinglin ...  2 206 
61. Структура твердых тел и жидкостей; 
кристаллография 
61.05.–a  Способы определения структур 
61.05.C–  Дифракция и рассеяние рентгеновских 
лучей  
Структура низкотемпературной фазы гекса-
фторэтана. Клименко Н.А., Гальцов Н.Н., Прохва-
тилов А.И.  ...................................................................  2 238 
61.05.cp  Рентгеновская дифракция 
Влияние примесных молекул кислорода на 
структурные и термодинамические свойства фул-
лерита С60. Яготинцев К.А., Стеценко Ю.Е., Галь-
цов Н.Н., Легченкова И.В., Прохватилов А.И.  ......  3 335 
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61.05.J– Электронная дифракция и рассеяние 
Параметры решетки криосплавов CO2–Kr. Дан-
чук В.В., Солодовник А.А., Стржемечный М.А.  ...  3 321 
Параметр ориентационного порядка в твердых 
растворах CO2–Kr. Данчук В.В., Стржемечный 
М.А., Солодовник А.А.  .............................................  12 1356 
61.05.jh  Дифракция медленных электронов (ДМЭ) 
Образование поверхностных сплавов и дву-
мерное стеклование в адсорбированных моно-
слоях на грани (112) молибдена. Митряев А.А., 
Наумовец А.Г., Федорус А.Г.  ...................................  8/9 854 
61.41.+е  Полимеpы, эластомеpы, пластмассы 
Структура низкотемпературной фазы гекса-
фторэтана. Клименко Н.А., Гальцов Н.Н., Прохва-
тилов А.И.  ...................................................................  2 238 
61.44.–n  Полупериодические твердые тела 
61.44.Fw  Несоизмеримые кристаллы 
Single-molecule probing of incommensurate bi-
phenyl. Pärs M., Palm V., and Kikas J.  .......................  5 559 
61.46.–w  Структура нанокристаллических 
материалов 
Проявления межгранульного взаимодействия в 
наногранулярных пленках (CoFeB)x–(SiO2)1–x в 
температурных и угловых зависимостях коэр-
цитивности. Рябченко С.М., Тимофеев А.А., Ка-
лита В.М., Лозенко А.Ф., Троценко П.А., Сте-
фанович В.А., Мунаката М.  .......................................  8/9 861 
61.50.–f  Структура объемных кристаллов 
Структура низкотемпературной фазы гекса-
фторэтана. Клименко Н.А., Гальцов Н.Н., Прохва-
тилов А.И.  ...................................................................  2 238 
61.50.Ah  Теория кристаллической структуры, 
симметрия кристаллов, вычисление и 
моделирование 
Структура низкотемпературной фазы гекса-
фторэтана. Клименко Н.А., Гальцов Н.Н., Прохва-
тилов А.И.  ...................................................................  2 238 
61.66.–f  Структура специфических 
кристаллических тел 
61.66.Bi  Элементарные твердые тела 
Lattice distortion in hcp rare gas solids. Grechnev 
A., Tretyak S.M., and Freiman Yu.A.  .........................  4 423 
61.66.Dk  Сплавы 
Параметр ориентационного порядка в твердых 
растворах CO2–Kr. Данчук В.В., Стржемечный 
М.А., Солодовник А.А.  .............................................  12 1356 
61.72.–y  Дефекты и примеси в кристаллах; 
микроструктура 
61.72.J–  Точечные дефекты и дефекты кластеров 
Новый механизм образования вакансионных 
пор. Девятко Ю.Н., Каган М.Ю., Хомяков О.В.  ....  4 398 
Theory of oscillations in the STM conductance re-
sulting from subsurface defects (Review Article). 
Avotina Ye.S., Kolesnichenko Yu.A., and van Rui-
tenbeek J.M.  .................................................................  10/11 1066 
61.72.jj  Внедрения 
Novel mechanism of the negative thermal 
expansion of doped fullerite C60. Strzhemechny M.A. 
and Legchenkova I.V.  ..................................................  5 470 
61.72.Mm  Границы зерен и двойниковые границы 
Self-resonant modes in Josephson junctions with a 
phase discontinuity. Nappi C., Adamo M., Sarnelli E., 
and Goldobin E.  ...........................................................  10/11 1149 
Влияние деформационно-термической обра-
ботки с применением равноканального многоуг-
лового прессования на сверхпроводящие свойства 
сплава NbTi. Белошенко В.А., Чишко В.В., Мат-
росов Н.И., Дьяконов В.П., Szymczak R., Piętoza J., 
Puźniak R., Szymczak H., Gajda D., and Zaleski A.  ..  12 1295 
61.72.Yx  Взаимодействие различных дефектов 
кристалла; эффект геттерирования 
Взаимодействие двух примесных атомов заме-
щения в ГПУ кристалле. Белан В.И., Landau A.I.  ..  4 456 
62. Механические и акустические 
свойства конденсированной среды 
62.20.–x  Механические свойства твердых тел 
Низкотемпературная пластическая деформация 
магниевого сплава AZ31 с различной микрострук-
турой. Эстрин Ю.З., Забродин П.А., Брауде И.С., 
Григорова Т.В., Исаев Н.В., Пустовалов В.В., Фо-
менко В.С., Шумилин С.Э.  .......................................  12 1363 
62.20.F–  Деформация и пластичность 
Низкотемпературная пластическая деформация 
магниевого сплава AZ31 с различной микро-
структурой. Эстрин Ю.З., Забродин П.А., Брауде 
И.С., Григорова Т.В., Исаев Н.В., Пустовалов 
В.В., Фоменко В.С., Шумилин С.Э.  ........................  12 1363 
62.20.Hg  Ползучесть 
Влияние примесей на квантовую пластичность 
монокристаллов β-олова. Кириченко Г.И., Нацик 
В.Д., Пустовалов В.В., Солдатов В.П., Шумилин С.Э. 4 445 
62.20.Qp  Трение, трибология и твердость 
Микромеханические свойства нанокристалли-
ческого титана, полученного криопрокаткой. Фо-
менко Л.С., Русакова А.В., Лубенец С.В., Моска-
ленко В.А.  ...................................................................  7 809 
62.65.+k  Акустические свойства твердых тел 
Влияние содержания Cd на кинетику низкотем-
пературного структурного превращения в сплаве 
In–Cd. Паль-Валь П.П., Паль-Валь Л.Н., Остапо-
вец А.А., Ванек П. ........................................................ 3 343 
63. Динамика решетки 
63.20.–e  Фононы в кристаллических 
решетках 
Колебательные характеристики нанопленок ди-
селенида ниобия и графита. Господарев И.А., 
Пpедметный указатель тома 36 за 2010 год 
1398 Физика низких температур, 2010, т. 36, № 12 
Еременко В.В., Кравченко К.В., Сиренко В.А., 
Сыркин Е.С., Феодосьев С.Б.  ...................................  4 436 
Magnetoelectricity in the ferrimagnetic Cu2OSeO3: 
symmetry analysis and Raman scattering study. Gnez-
dilov V.P., Lamonova K.V., Pashkevich Yu.G., Lem-
mens P., Berger H., Bussy F., and Gnatchenko S.L.  .....  6 688 
ИК активные колебания кристалла TbFe3(BO3)4. 
Пащенко M.И., Бедарев В.A., Кутько В.И., Без-
матерных Л.Н., Темеров В.Л.  ...................................  7 800 
63.20.K– Фононное взаимодействие 
63.20.kp  Фононное взаимодействие дефектов 
Влияние кросс-корреляций между неоднород-
ностями на спектр и затухание спиновых и упру-
гих волн. Игнатченко В.А., Полухин Д.С.  ..............  8/9 933 
63.20.Pw  Локализованные моды 
Резонансные свойства доменных границ в ква-
зидвумерных антиферромагнетиках. Ковалев А.С., 
Prilepsky J.E., Крюков Е.А., Кулик Н.В.  ..................  8/9 1041 
63.50.–x  Колебательные состояния в 
неупорядоченных системах 
Влияние кросс-корреляций между неоднород-
ностями на спектр и затухание спиновых и уп-
ругих волн. Игнатченко В.А., Полухин Д.С.  ..........  8/9 933 
64. Уравнения состояния, фазовые 
равновесия и фазовые переходы 
64.60.–i  Общие исследования фазовых 
переходов 
64.60.Bd  Общая теория фазовых переходов 
Mean-field theory of orientational ordering in rigid 
rotor models with identical atoms: spin conversion 
and thermal equilibration. Hetényi Balázs  ..................  3 328 
Новый механизм образования вакансионных 
пор. Девятко Ю.Н., Каган М.Ю., Хомяков О.В.  ....  4 398 
64.60.De  Статистическая механика модельных 
систем (модель Изинга, Поттса, теории поля, 
техника Монте Карло и т.д.) 
Mean-field theory of orientational ordering in rigid 
rotor models with identical atoms: spin conversion 
and thermal equilibration. Hetényi Balázs  ..................  3 328 
64.70.–p  Конкретные фазовые переходы 
Влияние примесных молекул кислорода на 
структурные и термодинамические свойства фул-
лерита С60. Яготинцев К.А., Стеценко Ю.Е., Галь-
цов Н.Н., Легченкова И.В., Прохватилов А.И.  ......  3 335 
64.70.K–  Переход твердое тело–твердое тело 
64.70.kt  Молекулярные кристаллы 
Mean-field theory of orientational ordering in rigid 
rotor models with identical atoms: spin conversion 
and thermal equilibration. Hetényi Balázs  ..................  3 328 
64.70.P–  Переходы в стеклообразное состояние в 
специфических системах 
64.70.pe  Mеталлические стекла 
Образование поверхностных сплавов и дву-
мерное стеклование в адсорбированных моно-
слоях на грани (112) молибдена. Митряев А.А., 
Наумовец А.Г., Федорус А.Г.  ...................................  8/9 854 
64.75.–g  Фазовое равновесие 
64.75.Jk Фазовое разделение и сегрегация в 
наномасштабных разделах 
Новый механизм образования вакансионных 
пор. Девятко Ю.Н., Каган М.Ю., Хомяков О.В.  ....  4 398 
65. Тепловые свойства конденсированных 
сред 
65.40.–b  Тепловые свойства 
кристаллических твердых тел 
Novel mechanism of the negative thermal 
expansion of doped fullerite C60. Strzhemechny M.A. 
and Legchenkova I.V.  ..................................................  5 470 
65.40.G–  Другие термодинамические величины 
65.40.gd  Энтропия 
Mean-field theory of orientational ordering in rigid 
rotor models with identical atoms: spin conversion 
and thermal equilibration. Hetényi Balázs  ..................  3 328 
65.80.–g  Тепловые свойства малых частиц, 
нанокристаллов и нанотрубок 
The low-temperature radial thermal expansion 
of single-walled carbon nanotube bundles saturated 
with nitrogen. Dolbin A.V., Esel'son V.B., Gavrilko 
V.G., Manzhelii V.G., Popov S.N., Vinnikov N.A., 
and Sundqvist B.  ..........................................................  5 465 
Quantum effects in the radial thermal expansion 
of bundles of single-walled carbon nanotubes doped 
with 4He. Dolbin A.V., Esel'son V.B., Gavrilko V.G., 
Manzhelii V.G., Vinnikov N.A., Popov S.N., and 
Sundqvist B.  .................................................................  7 797 
66. Явления переноса в конденсированной 
среде (неэлектронные) 
66.30.–h  Диффузия в твердых телах 
Влияние примесных молекул кислорода на 
структурные и термодинамические свойства фул-
лерита С60. Яготинцев К.А., Стеценко Ю.Е., Галь-
цов Н.Н., Легченкова И.В., Прохватилов А.И.  ......  3 335 
66.30.Ma  Диффузия в квантовых телах 
(сверхтвердость) 
Infrared studies of ortho-para conversion at Cl-atom 
impurity centers in cryogenic solid hydrogen. Raston 
P.L., Kettwich S.C., and Anderson D.T.  .....................  5 495 
66.30.Xj  Термодиффузия 
Теплофизические свойства манганитов 
(Nd, Sm, Eu)0,55Sr0,45MnO3. Алиев А.М., Батда-
лов А.Б., Гамзатов А.Г.  ..........................................  2 217 
67. Квантовые жидкости и твердые тела; 
жидкий и твердый гелий 
67.10.–j  Квантовые жидкости: основные 
свойства 
Квазичастичная теория сверхтекучих бозе-сис-
тем с одночастичным и парным конденсатами. 
Пелетминский А.С., Пелетминский С.В.  ................  8/9 875 
Пpедметный указатель тома 36 за 2010 год 
Физика низких температур, 2010, т. 36, № 12 1399 
67.10.Fj  Квантовая статистическая теория 
Квазичастичная теория сверхтекучих бозе-сис-
тем с одночастичным и парным конденсатами. 
Пелетминский А.С., Пелетминский С.В.  ................  8/9 875 
67.25.–k  4He 
67.25.D–  Сверхтекучая фаза 4He 
Об электрических явлениях в электронейтраль-
ных сверхтекучих системах. Шевченко С.И., Ру-
кин А.С.  .......................................................................  2 186 
О природе распадного фононного спектра в 
сверхтекучем гелии. Пашицкий Э.А., Вильчин-
ский С.И., Чумаченко А.В.  .......................................  7 724 
Об электрической поляризации неоднородных 
сверхтекучих систем. Шевченко С.И., Рукин А.С. .  7 748 
Квазичастичная теория сверхтекучих бозе-сис-
тем с одночастичным и парным конденсатами. 
Пелетминский А.С., Пелетминский С.В.  ................  8/9 875 
67.25.dg  Перенос вещества, гидродинамика и 
сверхтекучий поток 
A new ripplon branch in He II. Tanatarov I.V., 
Adamenko I.N., Nemchenko K.E., and Wyatt A.F.G. .  7 731 
67.25.dk  Вихри и турбулентность 
Weak turbulence of Kelvin waves in superfluid He. 
L’vov V.S. and Nazarenko S.  ......................................  8/9 986 
67.25.dt  Звук и возбуждения 
О природе распадного фононного спектра в 
сверхтекучем гелии. Пашицкий Э.А., Вильчин-
ский С.И., Чумаченко А.В.  .......................................  7 724 
67.60.–g  Смешанные системы; жидкие смеси 
3He, 4He 
67.60.Bc  Смеси бозонов 
Interactions in low-dimensional spinor bosonic gas-
es. Kolezhuk A.K.  ........................................................  8/9 947 
67.80.–s  Твердый гелий и аналогичные 
квантовые кристаллы 
Conformations of ribonucleoside uridine in the 
low-temperature Ar matrices. Ivanov A.Yu.  ...............  5 571 
67.80.B–  Твердый 4He  
Lattice distortion in hcp rare gas solids. Grechnev 
A., Tretyak S.M., and Freiman Yu.A.  .........................  4 423 
67.80.D–  Твердый 3He 
67.80.dj  Дефекты, примеси и диффузия 
Infrared studies of ortho-para conversion at Cl-atom 
impurity centers in cryogenic solid hydrogen. Raston 
P.L., Kettwich S.C., and Anderson D.T.  .....................  5 495 
67.80.dk  Магнитные свойства, фазы и ЯМР 
Stabilization of H and D atoms in krypton–helium 
nanocondensates. Boltnev R.E., Khmelenko V.V., and 
Lee D.M.  ......................................................................  5 484 
67.80.F–  Твердый водород и изотопы 
Infrared studies of ortho-para conversion at Cl-atom 
impurity centers in cryogenic solid hydrogen. Raston 
P.L., Kettwich S.C., and Anderson D.T.  .....................  5 495 
67.80.fh  Атомарный водород и изотопы 
Stabilization of H and D atoms in krypton–helium 
nanocondensates. Boltnev R.E., Khmelenko V.V., and 
Lee D.M.  ......................................................................  5 484 
67.85.–d  Ультрахолодные газы, газы 
в ловушках 
67.85.Fg  Мультикомпонентные конденсаты, 
спинорные конденсаты 
Interactions in low-dimensional spinor bosonic ga-
ses. Kolezhuk A.K.  ......................................................  8/9 947 
67.85.Jk  Другие явления бозе-эйнштейновской 
конденсации 
Фазовый переход по магнитному полю в бозе-
газе. Полуэктов Ю.М., Волоснев А.Г.  .....................  4 359 
Квазичастичная теория сверхтекучих бозе-сис-
тем с одночастичным и парным конденсатами. 
Пелетминский А.С., Пелетминский С.В.  ................  8/9 875 
67.90.+z  Другие вопросы в области 
квантовых жидкостей и твердых тел 
Об электрических явлениях в электронейтраль-
ных сверхтекучих системах. Шевченко С.И., Ру-
кин А.С.  .......................................................................  2 186 
Влияние примесей на квантовую пластичность 
монокристаллов β-олова. Кириченко Г.И., На-
цик В.Д., Пустовалов В.В., Солдатов В.П., Шуми-
лин С.Э.  .......................................................................  4 445 
Об электрической поляризации неоднородных 
сверхтекучих систем. Шевченко С.И., Рукин А.С.  7 748 
Комплексная проводимость 2D электронного 
кристалла над жидким гелием в области динами-
ческих переходов. Сивоконь В.Е., Наседкин К.А.   12 1267 
68. Поверхности и границы раздела; 
тонкие пленки и наносистемы (структура 
и неэлектронные свойства) 
68.03.–g  Границы раздела фаз газ–жидкость 
и вакуум–жидкость 
68.03.Hj  Структура поверхности жидкости, 
изменения имоделирование 
Смешанный сценарий реконструкции заряжен-
ной поверхности гелия. Шикин В., Клиновая Е.  ...  2 181 
68.03.Kn  Динамика (капиллярные волны) 
Смешанный сценарий реконструкции заряжен-
ной поверхности гелия. Шикин В., Клиновая Е.  ...  2 181 
68.35.–p  Поверхности твердых тел и границы 
раздела твердое тело–твердое тело 
Двухпараметрические динамические солитоны 
в тонких упругих пластинах. Ковалев А.С., Соко-
лова Е.С.  ......................................................................  4 429 
68.35.Gy  Механические свойства, поверхностная 
деформация 
Микромеханические свойства нанокристалли-
ческого титана, полученного криопрокаткой. Фо-
менко Л.С., Русакова А.В., Лубенец С.В., Моска-
ленко В.А.  ...................................................................  7 809 
Пpедметный указатель тома 36 за 2010 год 
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68.43.–h  Химическая/физическая абсорбция: 
адсорбаты на поверхности 
68.43.Fg  Структура адсорбатов (структура связей, 
геометрия) 
Образование поверхностных сплавов и двумер-
ное стеклование в адсорбированных монослоях на 
грани (112) молибдена. Митряев А.А., Наумовец 
А.Г., Федорус А.Г.  .....................................................  8/9 854 
68.43.Mn  Кинетика адсорбции 
Влияние примесных молекул кислорода на 
структурные и термодинамические свойства фул-
лерита С60. Яготинцев К.А., Стеценко Ю.Е., Галь-
цов Н.Н., Легченкова И.В., Прохватилов А.И.  ......  3 335 
Kinetics of 4He gas sorption by fullerite C60. Quan-
tum effects. Dolbin A.V., Esel'son V.B., Gavrilko 
V.G., Manzhelii V.G., Vinnikov N.A., and Popov 
S.N.  ...............................................................................  12 1352 
68.65.–k  Низкоразмерные, мезоскопические, 
наноразмерные и другие родственные 
системы: структура и неэлектронные 
свойства 
Superconductivity without dependence on valence 
electron density in (Al, Zn, Co) doped YBCO sys-
tems. Zhang Yufeng, Wang Dandan, and Li Pinglin ...  2 206 
71. Электронная структура 
71.10.–w  Теории и модели многоэлектронных 
систем 
71.10.Pm  Фермионы уменьшенной размерности 
(анионы, фермионные композиты, жидкость 
Люттингера и т.д.) 
Persistent currents, flux quantization and magneto-
motive forces in normal metals and superconductors 
(Review Article). Kulik Igor O.  ...................................  10/11 1057 
71.15.–m  Методы расчета электронных 
структур 
71.15.Mb  Теория функционала плотности, 
приближение локальной плотности, градиент и 
другие поправки 
Lattice distortion in hcp rare gas solids. Grechnev 
A., Tretyak S.M., and Freiman Yu.A.  .........................  4 423 
71.20.–b  Плотность электронных состояний 
и зонная структура кристаллических твердых 
тел 
Magnetic properties and electronic structure of La-
FeAsO0.85F0.1. Fedorchenko A.V., Grechnev G.E., 
Desnenko V.A., Panfilov A.S., Volkova O.S., and Va-
siliev A.N.  ....................................................................  3 292 
71.20.Nr Полупроводниковые соединения 
Перенос заряда по локализованным состояниям 
в монокристаллах InSe и InSe<Sn>. Мустафаева 
С.Н., Асадов М.М., Исмайлов А.А.  .........................  4 394 
Влияние γ-облучения на параметры локали-
зованных состояний в монокристаллах p-InSe и 
n-InSe<Sn>. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Ис-
майлов А.А.  ................................................................  7 805 
71.20.Tx  Фуллерены и смежные материалы; 
интеркалированные соединения 
Влияние примесных молекул кислорода на 
структурные и термодинамические свойства фул-
лерита С60. Яготинцев К.А., Стеценко Ю.Е., Галь-
цов Н.Н., Легченкова И.В., Прохватилов А.И.  ......  3 335 
71.30.+h  Переходы металл–диэлектрик и 
другие электронные переходы 
Магнитные и магниторезистивные свойства на-
трийзамещенных манганитов лантана. Товсто-
лыткин А.И., Цмоць В.М., Панькив Л.И., Литов-
ченко П.Г., Панькив И.С.  ..........................................  3 280 
71.35.–y  Экситоны и связанные с ними 
явления 
71.35.Cc  Собственные свойства экситонов, 
оптические спектры поглощения 
Спектры поглощения тонких пленок твердых 
растворов Rb2(Cd1–xZnx)I4. Милославский В.К., 
Юнакова О.Н., Коваленко Е.Н.  ................................  4 418 
71.35.Ji  Экситоны в магнитном поле;  
магнитоэкситоны 
Динамическое уравнение для конденсата элект-
ронно-дырочных пар в системе из двух слоев гра-
фена. Безуглый А.И.  ..................................................  3 299 
71.45.–d  Коллективные эффекты 
71.45.Gm  Обмен, корреляция, диэлектрические и 
магнитные функции отклика, плазмоны 
Высокоэнергетический «кинк» в спектре квази-
частиц как свидетельство важной роли флук-
туаций зарядовой плотности в механизме высоко-
температурной сверхпроводимости купратов. Па-
шицкий Э.А., Пентегов В.И.  ....................................  8/9 902 
71.45.Lr  Системы с волнами зарядовой плотности 
К вопросу о гальваномагнитных свойствах 
α-урана при низких температурах. Кузьменко 
В.М., Черняева Т.П.  ..................................................... 2 227 
Волны зарядовой плотности в d-волновых 
сверхпроводниках. Войтенко А.И., Габович А.М.   12 1300 
71.70.–d  Расщепление уровней и взаимо-
действие 
ЭПР в молекулярном магнетике 
{Cu6[(MeSiO2)6]2}·6DMF. Кобец М.И., Дергачев 
К.Г., Хацько Е.Н., Пащенко В.А., Савина Ю.А.  ....  4 368 
71.70.Ej  Спин-орбитальное взаимодействие, 
расщепление Зеемана и Штарка, эффект  
Яна–Теллера 
Низкочастотный колебательный спектр кристал-
ла KYb(MoO4)2. Бондарь Н.С., Попережай С.Н., 
Кутько В.И.  .................................................................  4 403 
71.70.Gm  Обменное взаимодействие 
Magnetic properties of amorphous Co0.74Si0.26/Si 
multilayers with different number of periods. Kakazei 
G.N., Santos N.M., Quiros C., Velez M., Martin J.I., 
Alameda J.M., Golub V.O., Saliuk O.Y., Pogorelov 
Yu.G., Carmo M.C., Sobolev N.A., and Sousa J.B.  ...  8/9 1029 
Пpедметный указатель тома 36 за 2010 год 
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72. Перенос электронов 
в конденсированной среде 
72.10.–d  Теория электронного переноса; 
механизмы рассеяния 
Chiral effects in normal and superconducting car-
bon nanotube-based nanostructures. Parafilo A.V., 
Krive I.V., Bogachek E.N., Landman U., Shekhter 
R.I., and Jonson M.  ......................................................  10/11 1193 
72.10.Bg  Основные положения теории транспорта 
Nonadiabatic Josephson dynamics in junctions with 
in-gap quasiparticles. Michelsen J. and Shumeiko 
V.S.  ...............................................................................  10/11 1154 
72.10.Fk  Рассеяние точечными дефектами, 
дислокациями, поверхностями и другими 
несовершенствами (в том числе эффект Кондо) 
Theory of oscillations in the STM conductance 
resulting from subsurface defects (Review Article). 
Avotina Ye.S., Kolesnichenko Yu.A., and van 
Ruitenbeek J.M.  ...........................................................  10/11 1066 
72.15.–v  Электронная проводимость в 
металлах и сплавах 
72.15.Eb  Электропроводность и теплопроводность 
металлов и сплавов 
Теплофизические свойства манганитов (Nd, Sm, 
Eu)0,55Sr0,45MnO3. Алиев А.М., Батдалов А.Б., 
Гамзатов А.Г.  ..............................................................  2 217 
Влияние содержания Cd на кинетику низкотем-
пературного структурного превращения в сплаве 
In–Cd. Паль-Валь П.П., Паль-Валь Л.Н., Остапо-
вец А.А., Ванек П.  .......................................................  3 343 
72.15.Gd  Гальваномагнитные и другие  
магнитотранспортные эффекты 
К вопросу о гальваномагнитных свойствах 
α-урана при низких температурах. Кузьменко 
В.М., Черняева Т.П.  ....................................................  2 227 
72.20.–i  Явления проводимости в 
полупроводниках и диэлектриках 
72.20.Ee  Порог подвижности; прыжковый 
транспорт 
Перенос заряда по локализованным состояниям 
в монокристаллах InSe и InSe<Sn>. Мустафаева 
С.Н., Асадов М.М., Исмайлов А.А.  .........................  4 394 
Влияние γ-облучения на параметры локали-
зованных состояний в монокристаллах p-InSe и 
n-InSe<Sn>. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Ис-
майлов А.А.  ................................................................  7 805 
72.20.Fr  Транспорт и подвижность в слабых полях, 
пьезосопротивление 
Перенос заряда по локализованным состояниям 
в монокристаллах InSe и InSe<Sn>. Мустафаева 
С.Н., Асадов М.М., Исмайлов А.А.  .........................  4 394 
The temperature dependence of the inelastic scat-
tering time in InGaN grown by MOVPE. Yildiz A. 
and Kasap M.  ...............................................................  4 407 
Влияние γ-облучения на параметры локали-
зованных состояний в монокристаллах p-InSe и 
n-InSe<Sn>. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Ис-
майлов А.А.  ................................................................  7 805 
72.20.Ht  Высокополевые и нелинейные эффекты 
Перенос заряда по локализованным состояниям 
в монокристаллах InSe и InSe<Sn>. Мустафаева 
С.Н., Асадов М.М., Исмайлов А.А.  .........................  4 394 
Влияние γ-облучения на параметры локали-
зованных состояний в монокристаллах p-InSe и 
n-InSe<Sn>. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Ис-
майлов А.А.  ................................................................  7 805 
72.20.My  Гальваномагнитные и другие 
магнитотранспортные эффекты 
The temperature dependence of the inelastic 
scattering time in InGaN grown by MOVPE. Yildiz 
A. and Kasap M.  ..........................................................  4 407 
Положительное квазиклассическое магнитосо-
противление и квантовые эффекты в германиевом 
квантовом канале. Беркутов И.Б., Андриевский 
В.В., Комник Ю.Ф., Миронов О.А.  .........................  12 1335 
72.25.–b  Спин-поляризованный перенос 
Спиновая инжекция и эффект гигантской бло-
кировки туннельного тока в гетероструктурах 
ферромагнетик–сверхпроводник. Руденко Э.М., 
Короташ И.В., Кудрявцев Ю.В., Краковный А.А., 
Белоголовский М.А., Бойло И.В.  .............................  2 234 
Charge and spin currents in the ballistic SNS Jo-
sephson junction between p-wave superconductors. 
Rashedi G., Rahnavard Y., and Kolesnichenko Yu.A.  3 262 
Theory of quantum transport in Josephson junctions 
with a ferromagnetic insulator. Kawabata S. and Asa-
no Y.  .............................................................................  10/11 1143 
72.30.+q  Высокочастотные эффекты,  
плазменные эффекты 
Квантовые осцилляции импеданса слоистых 
проводников при упругом рассеянии электронов 
короткодействующими примесными центрами. 
Кириченко О.В., Козлов И.В.  ...................................  7 782 
72.55.+s  Магнитоакустические эффекты 
Низкотемпературные фазовые переходы в редко-
земельном ферроборате Nd0,75Dy0,25Fe3(BO3)4. 
Звягина Г.А., Жеков К.Р., Билыч И.В., Звягин 
А.А., Безматерных Л.Н., Гудим И.А.  ......................  3 352 
Низкотемпературное поведение магнитоупру-
гих характеристик ферроборатa празеодима. Звя-
гина Г.А., Жеков К.Р., Звягин А.А., Билыч И.В., 
Безматерных Л.Н., Гудим И.А.  ................................  4 376 
72.80.–r  Проводимость конкретных 
материалов 
72.80.Ey  Полупроводники III–V и II–VI групп 
The temperature dependence of the inelastic scat-
tering time in InGaN grown by MOVPE. Yildiz A. 
and Kasap M.  ...............................................................  4 407 
72.80.Ga  Соединения переходных металлов 
Сверхпроводимость массивных образцов молиб-
дена с карбидизированной поверхностью. Дзюба 
М.О., Цзян Ю.Н., Шевченко О.Г., Семенов А.В., 
Хирный В.Ф. ...............................................................  12 1283 
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73. Электронная структура и электри-
ческие свойства поверхностей, границ 
раздела и тонких пленок 
73.20.–r  Электронные состояния на 
поверхностях и границах раздела 
Decay of excited surface electron states in liquid 
helium and related relaxation phenomena induced by 
short-wavelength ripplons. Monarkha Yu.P., Sokolov 
S.S., Smorodin A.V., and Studart Nelson  ...................  7 711 
73.20.Fz  Слабая или андерсоновская локализация 
Weak localization, Aharonov–Bohm oscillations 
and decoherence in arrays of quantum dots. Golubev 
D.S., Semenov A.G., and Zaikin A.D.  ........................  10/11 1163 
73.20.Hb  Уровни примесей и дефектов; 
энергетические состояния адсорбатов 
Spectroscopy and micro-luminescence mapping of 
Xe-implanted defects in diamond. Deshko Y. and Go-
rokhovsky A.A.  ............................................................  5 579 
73.20.Mf  Коллективные возбуждения (включая 
плазмоны и другие возбуждения зарядовой 
плотности) 
The scattering of surface plasmon polaritons by na-
noscale surface defects. Maradudin A.A., Leskova 
T.A., García-Guerrero E.E., and Méndez E.R.  ...........  8/9 1022 
73.21.–b  Электронные состояния и 
коллективные возбуждения в многослойных 
структурах, квантовые ямы, 
мезоскопические и наномасштабные системы 
Динамическое уравнение для конденсата элект-
ронно-дырочных пар в системе из двух слоев гра-
фена. Безуглый А.И.  ..................................................  3 299 
Decay of excited surface electron states in liquid 
helium and related relaxation phenomena induced by 
short-wavelength ripplons. Monarkha Yu.P., Sokolov 
S.S., Smorodin A.V., and Studart Nelson  ...................  7 711 
73.21.La  Квантовые точки 
Weak localization, Aharonov–Bohm oscillations 
and decoherence in arrays of quantum dots. Golubev 
D.S., Semenov A.G., and Zaikin A.D.  ........................  10/11 1163 
73.23.–b Электронный транспорт в  
мезоскопических системах 
Persistent currents, flux quantization and 
magnetomotive forces in normal metals and 
superconductors (Review Article). Kulik Igor O.  .......  10/11 1057 
Theory of oscillations in the STM conductance 
resulting from subsurface defects (Review Article). 
Avotina Ye.S., Kolesnichenko Yu.A., and van 
Ruitenbeek J.M.  ...........................................................  10/11 1066 
Voltage-driven superconducting weak link as a 
refrigerator for cooling of nanomechanical vibrations. 
Sonne G., Peña-Aza M.E., Shekhter R.I., Gorelik 
L.Y., and Jonson M.  .....................................................  10/11 1128 
Weak localization, Aharonov–Bohm oscillations 
and decoherence in arrays of quantum dots. Golubev 
D.S., Semenov A.G., and Zaikin A.D.  ........................  10/11 1163 
Persistent currents in ballistic normal-metal rings. 
Moskalets M. ................................................................  10/11 1219 
73.23.Hk  Кулоновское блокирование;  
одноэлектронное туннелирование 
Resonant tunneling of electrons in quantum wires 
(Review Article). Krive I.V., Palevski A., Shekhter 
R.I., and Jonson M.  ......................................................  2 155 
73.23.Ra  Незатухающие токи 
Chiral effects in normal and superconducting car-
bon nanotube-based nanostructures. Parafilo A.V., 
Krive I.V., Bogachek E.N., Landman U., Shekhter 
R.I., and Jonson M.  ......................................................  10/11 1193 
Weak dissipation does not result in disappearance 
of persistent current. Gurtovoi V.L., Ilin A.I., Nikulov 
A.V., and Tulin V.A.  ...................................................  10/11 1209 
Persistent currents in ballistic normal-metal rings. 
Moskalets M.  ...............................................................  10/11 1219 
73.40.–c  Электронный транспорт в  
структурах с границами раздела 
73.40.Cg  Контактное сопротивление, контактный 
потенциал 
Theory of oscillations in the STM conductance 
resulting from subsurface defects (Review Article). 
Avotina Ye.S., Kolesnichenko Yu.A., and van Ruiten-
beek J.M.  ......................................................................  10/11 1066 
73.43.–f  Квантовые эффекты Холла 
Динамическое уравнение для конденсата элек-
тронно-дырочных пар в системе из двух слоев гра-
фена. Безуглый А.И.  ..................................................  3 299 
73.50.–h  Электронный транспорт в тонких 
пленках и низкоразмерных структурах 
73.50.Lw  Термоэлектрические эффекты 
Effect of Ca(Ce) doping on thermopower of  
LaMnO3 manganites. Varshney Dinesh, Yogi A., and 
Mansuri Irfan  ...............................................................  7 790 
73.50.Td  Шумовые процессы и явления 
Persistent currents in ballistic normal-metal rings. 
Moskalets M.  ...............................................................  10/11 1219 
73.63.–b  Электронный перенос в  
наномасштабных материалах и структурах 
Resonant tunneling of electrons in quantum wires 
(Review Article). Krive I.V., Palevski A., Shekhter 
R.I., and Jonson M.  ......................................................  2 155 
73.63.Nm  Квантовые проволоки 
Quantum oscillations of resistivity in bismuth nano-
wires. Condrea E. and Gilewski A.  .............................  3 316 
Электрические свойства металлических нано-
проволок, полученных в квантованных вихрях 
сверхтекучего гелия. Гордон Е.Б., Карабулин А.В., 
Матюшенко В.И., Сизов В.Д., Ходос И.И.  .............  7 740 
73.63.Rt  Наноконтакты 
Theory of oscillations in the STM conductance 
resulting from subsurface defects (Review Article). 
Avotina Ye.S., Kolesnichenko Yu.A., and van Ruiten-
beek J.M.  ......................................................................  10/11 1066 
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73.90.+f  Другие темы в электронной  
структуре и электрических свойствах 
поверхностей, поверхностей раздела и 
тонкие пленки 
Quantum oscillations of resistivity in bismuth nano-
wires. Condrea E. and Gilewski A.  .............................  3 316 
Decay of excited surface electron states in liquid 
helium and related relaxation phenomena induced by 
short-wavelength ripplons. Monarkha Yu.P., Sokolov 
S.S., Smorodin A.V., and Studart Nelson  ...................  7 711 
74. Сверхпроводимость 
74.20.–z  Теории и модели сверхпроводящего 
состояния 
Высокоэнергетический «кинк» в спектре квази-
частиц как свидетельство важной роли флуктуа-
ций зарядовой плотности в механизме высокотем-
пературной сверхпроводимости купратов. Пашиц-
кий Э.А., Пентегов В.И.  ............................................  8/9 902 
Superconducting properties of a two-dimensional 
doped semiconductor. Loktev V.M. and Turkowski V. 10/11 1244 
Волны зарядовой плотности в d-волновых сверх-
проводниках. Войтенко А.И., Габович А.М.  ..........  12 1300 
74.20.De  Феноменологические теории 
(двухжидкостная, Гинзбурга–Ландау и т.д.) 
Ideal and distorted vortex lattice in bulk and film 
superconductors (Review Article). Brandt Ernst Hel-
mut  ................................................................................  1 5 
74.20.Fg  Теория БКШ и ее развитие 
Superconducting properties of a two-dimensional 
doped semiconductor. Loktev V.M. and Turkowski V. 10/11 1244 
74.20.Mn  Нетрадиционные механизмы 
Josephson currents in point contacts between dirty 
two-band superconductors. Yerin Y.S. and Omelyan-
chouk A.N.  ...................................................................  10/11 1204 
Квазичастичный ток в баллистических FScN-
контактах. Кулагина И.В., Криворучко В.Н.  ..........  12 1276 
74.20.Rp  Симметрии спаривания (отличающиеся 
от s-волновой) 
Evidence of a s-wave subdominant order parameter 
in YBa2Cu3O7–δ from break-junction tunneling spect-
ra. Akimenko A.I., Bobba F., Giubileo F., Gudimenko 
V.A., Piano S., and Cucolo A.M.  ................................  2 212 
Superconducting properties of a two-dimensional 
doped semiconductor. Loktev V.M. and Turkowski V. 10/11 1244 
Волны зарядовой плотности в d-волновых 
сверхпроводниках. Войтенко А.И., Габович А.М.   12 1300 
74.25.–q  Свойства сверхпроводников 
Сверхпроводимость гранулированных пленок 
80NbN–20SiO2. Юзефович О.И., Костельска Б., 
Бенгус С.В., Витковска A.  ..............................  12 1312 
74.25.Bt  Термодинамические свойства 
The evidence of a new magnetic anomaly in Zn-
doped LSCO cuprates. Nadareishvili M.M. and Kva-
vadze K.A.  ...................................................................  3 268 
74.25.F–  Транспортные свойства 
Нелинейная электродинамика вихревой мате-
рии в жестких сверхпроводниках (Обзор). Воло-
шин И.Ф., Фишер Л.М., Ямпольский В.А  ..............  1 50 
Холл-эффект и микроволновое поглощение 
вихрями в анизотропном сверхпроводнике с пе-
риодическим потенциалом пиннинга. Шкловский 
В.А., Хоп Данг Тхи Бик  ............................................  1 89 
Магнитосопротивление и 2D–3D кроссовер 
в легированных алюминием монокристаллах 
YBa2Cu3–zAlzO7–δ с системой однонаправленных 
двойниковых границ. Завгородний А.А., Вовк 
Р.В., Оболенский М.А., Самойлов А.В.  ..................  1 143 
Обнаружение автоколебаний транспортного то-
ка в двухсвязном сверхпроводнике. Бондаренко 
С.И., Коверя В.П., Кревсун А.В., Левченко Н.М., 
Шабло А.А.  .................................................................  2 202 
Замораживание и квантование тока, проходя-
щего через двухсвязный сверхпроводник с то-
чечным контактом. Коверя В.П., Бондаренко С.И., 
Кревсун А.В., Левченко Н.М., Бондаренко И.С.  ...  7 759 
Сверхпроводимость массивных образцов мо-
либдена с карбидизированной поверхностью. Дзю-
ба М.О., Цзян Ю.Н., Шевченко О.Г., Семенов А.В., 
Хирный В.Ф. ...............................................................  12 1283 
74.25.fc  Электро- и теплопроводность 
Особенности температурных и магнитополевых 
зависимостей критической плотности тока вблизи 
критической температуры в тонких пленках 
YBa2Cu3O7–δ. Ковальчук Д.Г., Черноморец М.П., 
Рябченко С.М., Пашицкий Э.А., Семенов А.В.  .....  1 101 
74.25.Ha  Магнитные свойства 
Перемещение и аннигиляция макроскопических 
областей с гипервихрями в керамике YBa2Cu3O7–x. 
Шабло А.А., Коверя В.П., Бондаренко С.И. ...........  1 137 
Magnetic properties and electronic structure of 
LaFeAsO0.85F0.1. Fedorchenko A.V., Grechnev G.E., 
Desnenko V.A., Panfilov A.S., Volkova O.S., and 
Vasiliev A.N.  ...............................................................  3 292 
74.25.Jb  Электронная структура 
Magnetic properties and electronic structure of 
LaFeAsO0.85F0.1. Fedorchenko A.V., Grechnev G.E., 
Desnenko V.A., Panfilov A.S., Volkova O.S., and Va-
siliev A.N.  ....................................................................  3 292 
74.25.Kc  Фононы  
Effect of Ca(Ce) doping on thermopower of LaMnO3 
manganites. Varshney Dinesh, Yogi A., and Mansuri 
Irfan ...............................................................................  7 790 
74.25.Ld  Механические и акустические свойства, 
упpугость и затухание ультpазвука 
Низкотемпературные фазовые переходы в ред-
коземельном ферроборате Nd0,75Dy0,25Fe3(BO3)4. 
Звягина Г.А., Жеков К.Р., Билыч И.В., Звягин А.А., 
Безматерных Л.Н., Гудим И.А.  ................................  3 352 
Низкотемпературное поведение магнитоупру-
гих характеристик ферроборатa празеодима. Звя-
гина Г.А., Жеков К.Р., Звягин А.А., Билыч И.В., 
Безматерных Л.Н., Гудим И.А.  ................................  4 376 
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74.25.Nf  Отклик на воздействие  
электромагнитных полей (ядерный магнитный 
резонанс, поверхностный импеданс и т.д.) 
Phase diagram of a current-carrying superconduc-
ting film in absence of the magnetic field. Bezuglyi 
E.V. and Zolochevskii I.V.  ..........................................  10/11 1248 
74.25.Sv  Критические токи 
Критические состояния в тонких плоских сверх-
проводниках второго рода в перпендикулярном или 
наклонном магнитном поле (Обзор). Микитик Г.П.   1 17 
Пленки ВТСП купратов, допированные нано-
частицами, и их электродинамика, обусловленная 
вихрями Абрикосова. Флис В.С., Каленюк А.А., 
Касаткин А.Л., Москалюк В.О., Ребиков А.И., 
Свечников В.Л., Третьяченко К.Г., Пан В.М.  ..........  1 74 
Холл-эффект и микроволновое поглощение ви-
хрями в анизотропном сверхпроводнике с перио-
дическим потенциалом пиннинга. Шкловский 
В.А., Хоп Данг Тхи Бик  ............................................  1 89 
74.25.Uv  Вихревые фазы (включая вихревые 
решетки, вихревые жидкости и вихревые стекла) 
Ideal and distorted vortex lattice in bulk and film 
superconductors (Review Article). Brandt Ernst Hel-
mut  ................................................................................  1 5 
Критические состояния в тонких плоских сверх-
проводниках второго рода в перпендикулярном 
или наклонном магнитном поле (Обзор). Микитик 
Г.П.  ...............................................................................  1 17 
Пленки ВТСП купратов, допированные нано-
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Magnetoelectricity in the ferrimagnetic Cu2OSeO3: 
symmetry analysis and Raman scattering study. Gnez-
dilov V.P., Lamonova K.V., Pashkevich Yu.G., Lem-
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с веществом 
Спектр поляризационного тормозного излуче-
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Микромеханические свойства нанокристалли-
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росов Н.И., Дьяконов В.П., Szymczak R., Piętoza J., 
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